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les deux objets, formes grises à
petits points
(the two objects, grey shapes
with small grey points)
cette pièce et cette pièce
(this piece and this piece)
(the two pointed objects)
les deux objets pointées 
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